vígjáték 4 felvonásban - írta Veber Pierre - fordította Salgó Ernő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 53. Bérlet 89-ik szám (O )
kedd, 1904. évi november hó 15-én:
KIS rÁ J T lS i
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Veber Pierre. Fordította: Salgó Ernő.
Couvenin Jaquea 
hantalard marquis 




















Fitz Arnold herczeg 
Préíét — — -
Tengernagy — -
Püspök — — -
Herczegnő 
Egy vendég — -
Mariette — — -
Inas — — —
— Téréi Ilonka.
— Virághá i Lajos.







Történik napjainkban, Morangeno kastélyában.
£ E C © ly é ir a 3 c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vlll-tól XIII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. —- Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete TV, vége 10 után.
Holnap, szerdán, november hó 16-án, bérlet 40-ik szám „A“
BOCCACCIO.
Nagy operette 3 felvonásban. Saövegét ír tá k : Zell F._és Genée Jt. Fordíto tta: Evva Lajos, Zenéjét szerzé: Souppé F.
Csütörtök, bérlet 41-ik szám „BK -—Tavasz. Operett — Péntek, bérlet 42-ik szám „C“ —- Szultán. Operett. — Szombat,
bérlet 43-ik szám nAa — (másodszor) Vén leányok. Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal (másodszor) Az
édes. Népszínmű, — Vasárnap este, bórletszünetben (először) — Lőcsei fehér asszony. Énekes történeti színmű.
ZElókrész-ü-lefben: Áldozati bárány, H eidelbergi d iákélet, E nyingi
Török Bálint és Gábor diák.
Öebreezea, városi nyomda. 1904.—2018.
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